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PT. Suzuki Finance Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan kredit motor 
dengan merk Suzuki yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini 
mengimplementasikan sebuah aplikasi yang disebut sistem MultiFinance untuk 
mendukung bisnis perusahaannya. Banyak investasi yang telah dikeluarkan perusahaan 
ini untuk menerapkan sistem MultiFinance terutama pada Modul Finance. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh 
perusahaan dengan adanya pengimplementasian sistem MultiFinance Modul Finance 
dan menganalisis seberapa besar kelayakan investasi sistem informasi tersebut yang saat 
ini telah berjalan di PT. Suzuki Finance Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan 
adalah studi kepustakaan, pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 
kuesioner, serta metode Information Economics. Adapun hasil yang ingin dicapai 
dengan menggunakan metode Information Economics, adalah perkiraan besarnya 
manfaat baik secara tangible maupun intangible dengan nilai ROI (Return On 
Investment) dari investasi yang telah dilakukan. Simpulan yang diperoleh dari penelitian 
ini adalah bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan mendapatkan predikat baik 
yang mampu mendukung strategi dan kegiatan bisnis perusahaan. 
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